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ABSTRAKSI 
Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis yang semakin ketat dan 
semakin global menyebabkan perusahaan harus dapat bersaing di era yang 
kompetitit: yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya. Karena 
sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam peningkatkan produktifitas 
perusahaan sehingga harus dike lola seeara benaT. Salah satl! eara mengelola 
sumber daya manusia di perusahaan adalah dengan dibentuknya keJompok kelja 
karena dapat lebih memudahkan menyelesaikan wewenang dan tugas yang 
diberikan dibanding tugas yang dikerjakan perseorangan 
Proses terbentuk:nya kelompok kerja pada perusahaan terdiri dad sistem 
internal dan sistem eksternal dimana slIasana kerja alau discbut juga iklim 
emosional kelornpok kerja merupakan salah satu sistem internal kclornpok kerja 
yang mernpengaruhi kelangsungan hidup sebuah kelornpok kerja, yang dapat 
meningkatkan produktivitas dan efektifitasnya suatu kelompok Suasana kerja 
atau dengan kata lain iklim emosionaJ kelompok kerja yang mendukung 
kerjasama dalam kelompok kerja dapat dibentuk dari adanya rasa saling pcrcaya, 
keterbukaan, kebebasan dan koordina~i diantara anggota keJompok kerjanya. 
Suasana keJja yang baik didalam kelompok kelja dengan sendirinya dapal 
meningkatkan prestasi keJja karyaW'dn. 
PeneJitian yang mengambil lema pengaruh suasana kelja dalam kelompok 
terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. ISM Bogasari Flour Mills TIlk di 
Surabaya, menggtmakan pendekatan penelitian kuantitatif dimana metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengisian 
kuisioner. Responden pada penelitian ini yaitu karyawan pada PI. Bogasari. Dari 
hasil uji F diketahui bahwa F hitung > F label. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis pertama yang mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
suasana kerja daJam kelompok secara bersama-sama terhadap prestasi keJja 
karyawan terbukti kebellarannya. Demikian juga dengan hipotesis kedua yang 
terbukti kebenarannya yaitu seeara parsil.1 hasil uji t menunj ukk"n dimensi (rust 
merupakan variabel yang dominan. 
Dan keempat variabel iklim emosional kclompok kcrja atau suasana kerja 
dalam kelompok yang menunjukkan nilai ter..:ndab adalah variabel koordinasi 
yang signifikan berpengaruh lerhadap prestasi keIja. Sehingga perIl! 
dlkembangkan koordina,i yang lebih balk hingga akan dapat lebih meningkatkan 
prestasi kerja keiompok 
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